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Reference Database Usage 2004-05
Database Statistics Summary
2004-2005
Database Name Vendor Sessions Searches Turnaways
Successful full-
text article 
requests Price Cost per Search
ABI/INFORM Global ProQuest N/A 31,305 0 Not available $17,500.00 $0.56
ABI/INFORM Trade & Industry ProQuest N/A 11,839 0 Not available $0.00 N/A
Academic Search Premier EBSCOhost 101,876 324,728 0 224,912 $18,075.00 $0.06
Alternative Press Index FirstSearch N/A 79 0 N/A $79.00 $1.00
Alternative Press Index Archive FirstSearch N/A 28 0 N/A $28.00 $1.00
America History & Life ABC-CLIO 1,984 2,495 0 N/A $6,124.00 $2.45
American Humanities Index EBSCOhost 1,392 2,458 0 6 $0.00 N/A
Applied Science & Technology Abstracts WilsonWeb 588 1,993 0 N/A $5,018.00 $2.52
Art Abstracts WilsonWeb 791 3,443 0 N/A $4,460.00 $1.30
ArticleFirst* FirstSearch 5,450 13,934 782 N/A $0.00 N/A
ASFA: Aquatic Science & Fisheries Abstracts CSA N/A 46,672 0 N/A $6,570.00 $0.14
Bibliography & Index of Micropaleontology — Not avail. Not avail. Not avail. N/A $141.00 N/A
Biological Abstracts / BIOSIS Ovid WEBSPIRS 2,083 7,640 14 N/A $21,255.00 $2.78
Biological & Agricultural Index Plus* WilsonWeb 633 2,306 15 N/A $2,970.00 $1.29
BIOSIS Previews OVID 55 57 0 N/A $0.00 N/A
ChoiceReviews.online Choice Not avail. Not avail. Not avail. N/A $278.37 N/A
CIAO CIAO 1,411 3,546 0 3,994 $901.00 $0.25
CINAHL OVID 7,190 24,890 0 Not available $5,273.00 $0.21
Cochrane Library Wiley InterScience Not avail. Not avail. 0 Not avail. $645.00 N/A
CollegeSource CollegeSource N/A 642 0 N/A $1,263.57 $1.97
Communication Abstracts CSA N/A 9,188 0 N/A $2,210.00 $0.24
Compendex EI 1,712 4,905 0 N/A $12,800.00 $2.61
CSA (all databases) CSA 30,084 84,219 0 N/A $46,645.00 $0.55
EBSCO Animals EBSCOhost 961 3,026 0 355 $0.00 N/A
EBSCOhost (all databases) EBSCOhost 137,564 342,352 0 229,929 $20,775.00 $0.06
EconLit CSA N/A 5,447 0 N/A $3,990.00 $0.73
Electronic Collections Online* FirstSearch 1,179 1,654 25 URI does not 
subscribe to full text
$0.00 N/A
ERIC CSA N/A 3,337 0 N/A $0.00 N/A
ERIC* FirstSearch 3,343 8,594 880 N/A $0.00 N/A
Family Index Family Index 1,688 1,782 0 N/A $313.00 $0.18
FirstSearch (all databases) FirstSearch 24,603 61,914 2,908 N/A $17,051.00 $0.28
FirstSearch (“per-search” block searches) FirstSearch N/A 179 0 N/A $179.00 $1.00
Funk & Wagnall's New World Encyclopedia EBSCOhost 282 756 0 N/A $0.00 N/A
GEOBASE FirstSearch N/A 72 0 N/A $72.00 $1.00
GeoRef Community of Science Not avail. Not avail. Not avail. N/A $5,900.00 N/A
GPO Monthly Catalog* FirstSearch 310 449 6 N/A $0.00 N/A
Grove Music Oxford 335 628 0 N/A $1,386.00 $2.21
Historical Abstracts ABC-CLIO 1,105 1,275 0 N/A $6,124.00 $4.80
International Pharmaceutical Abstracts CSA N/A 2,994 0 N/A $3,280.00 $1.10
Labor and Employment Law Library BNA Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. $7,415.00 N/A
LexisNexis Academic LexisNexis N/A 96,838 0 120,873 $21,786.00 $0.22
Reference Database Usage 2004-05
LexisNexis Congressional LexisNexis N/A 1,769 0 2,460 $4,947.00 $2.80
Literature Resource Center InfoTrac 3409 21761 0 943 $4,678.00 $0.21
MAS Ultra – School edition EBSCOhost 557 1,570 0 1,070 $0.00 N/A
MathSciNet American Mathematical 
Society
3,071 6,229 0 N/A $6,686.00 $1.07
MEDLINE* FirstSearch 4,965 11,263 1205 N/A $0.00 N/A
MEDLINE OVID 2 7 0 N/A $0.00 N/A
Mergent Online Mergent N/A 1,481 0 703 $9,900.00 $6.68
Meteorological & Geoastrophysical Abstracts CSA N/A 9,650 0 N/A $3,650.00 $0.38
Military & Government Collection EBSCOhost 562 1,275 0 752 $0.00 N/A
MINABS Online — 7 N/A 0 N/A $401.00 $57.29 per session
MLA Bibliography FirstSearch 4,073 9,848 1 N/A $8,596.00 $0.87
Music Index Harmonie Park Press N/A 1,618 0 N/A $2,255.00 $1.39
National Newspapers (5) ProQuest N/A 11,713 0 Not available $2,925.00 $0.25
netLibrary netLibrary 1071 N/A 166 N/A $0.00 N/A
NTIS CSA N/A 3 0 N/A $0.00 N/A
Oceanic Abstracts CSA N/A 12,050 0 N/A $0.00 N/A
PAIS International CSA N/A 7,090 0 N/A $4,536.00 $0.64
PapersFirst* FirstSearch 243 297 5 N/A $0.00 N/A
Philosopher's Index CSA N/A 1,058 0 N/A $1,900.00 $1.80
Philosopher's Index Ovid WEBSPIRS 88 130 0 N/A $1,900.00 $14.62
Physical Education Index CSA N/A 4,282 0 N/A $968.00 $0.23
Pollution Abstracts CSA N/A 871 0 N/A $1,585.00 $1.82
Primary Search EBSCOhost 562 2,179 0 318 $0.00 N/A
ProceedingsFirst* FirstSearch 82 78 0 N/A $0.00 N/A
ProQuest (all databases) ProQuest 16,383 40,732 0 N/A $27,373.00 $0.67
ProQuest Dissertations & Theses ProQuest N/A 4,962 0 N/A $5,215.00 $1.05
ProQuest Historical Newspapers — The New York 
Times (1851-2002)
ProQuest N/A 1,583 0 Not available $0.00 N/A
Providence Journal-Bulletin ProQuest N/A 10,996 0 Not available $1,733.00 $0.16
PsycINFO CSA N/A 36,300 0 N/A $14,263.00 $0.39
PubMed NLM Not avail. Not avail. N/A N/A $0.00 N/A
Readers Guide Retrospective WilsonWeb 315 1,481 0 N/A $326.00 $0.02
ReferenceUSA InfoUSA 941 2,028 0 10,091 $5,483.00 $2.70
RefWorks CSA N/A N/A 0 N/A $8,058.00 N/A
SciFinder Scholar* CAS 2,593 11,331 1,725 N/A $28,365.00 $2.50
Social Services Abstracts CSA N/A 3,880 0 N/A $0.00 N/A
Sociological Abstracts CSA N/A 5,509 0 N/A $3,693.00 $0.67
Textile Technology Index EBSCOhost 324 1,130 0 N/A $2,700.00 $2.39
UnionLists* FirstSearch 180 230 0 N/A $0.00 N/A
Wall Street Journal ProQuest N/A 9,223 0 Not available $0.00 N/A
Web of Science* Thomson ISI 5,243 18,579 74 N/A $85,082.00 $4.58
World Almanac* FirstSearch 107 99 1 N/A $0.00 N/A
WorldCat* FirstSearch 4,671 15,468 3 N/A $8,455.00 $0.55
* usage constrained by limitations on concurrent users
ABC-CLIO 2004-05 usage
ABC-CLIO Databases
2004-2005
America History & Life
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
2004-2005 
Price
Price per 
search
TOTAL
AHL Database
Sessions 60 38 111 242 355 212 52 202 269 270 119 54 1,984
Searches 84 75 316 303 395 207 63 218 314 346 101 73 2,495 $6,124.00 $2.45
Historical Abstracts Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
TOTAL
HA Database
Sessions 25 6 106 155 269 83 24 71 142 144 68 12 1,105
Searches 18 4 119 161 337 106 35 67 163 191 64 10 1,275 $6,124.00 $4.80
CIAO 2004-05 usage
CIAO
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
2004-2005 
Price
Price per 
search
TOTAL
Sessions 4 3 30 43 144 83 31 161 337 487 74 14 1,411
Searches 0 0 0 0 153 159 50 643 955 1,352 204 30 3,546 $901.00 $0.25
Articles Viewed 0 1 23 10 131 153 48 544 1,154 1,712 189 29 3,994 $901.00 $0.23
CollegeSource 2004-05 usage
CollegeSource
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
2004-2005 
Price
Price per 
search
Searches 22 16 28 75 278 23 10 33 23 66 45 23 642 $1,263.57 $1.97
Service Errors 3 2 1 6 8 2 5 9 4 85 29 25 179
Turnaways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compendex(EI) 2004-05 usage
Compendex (Engineering Index)
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
2004-2005 
Price
Price per 
search
TOTAL
Sessions 167 104 128 347 157 102 87 138 163 138 103 78 1,712
Searches 543 229 309 804 492 332 247 344 415 579 338 273 4,905 $12,800.00 $2.61
Max Concurrent Users 5 3 30 14 4 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CSA 2004-05 usage
CSA Databases
2005-2006
Metric Total
TOTAL
2004-2005 
Price
Price per 
search
ASFA Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Searches 1,946 2,332 3,109 4,663 5,420 2,560 2,366 3,548 6,342 7,512 4,304 2,570 46,672 $6,570.00 $0.14
Communication Abstracts Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Searches 214 18 139 329 1,209 717 29 956 878 3,237 979 483 9,188 $2,210.00 $0.24
EconLit Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Searches 156 156 278 230 353 307 107 872 757 1,371 519 341 5,447 $3,990.00 $0.73
ERIC Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Searches 17 33 9 2 14 14 8 628 443 1,380 435 354 3,337 $0.00 N/A
International Pharmaceutical Abstracts Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Searches 38 27 133 149 199 104 188 381 576 611 350 238 2,994 $3,280.00 $1.10
Meteorological & Geoastrophysical Abstracts Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Searches 324 565 226 459 537 632 921 1,102 1,746 1,398 1,112 628 9,650 $3,650.00 $0.38
NTIS Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Searches 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 $0.00 N/A
Oceanic Abstracts Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Searches 540 670 400 737 864 880 1,043 1,197 2,095 1,701 1,207 716 12,050 $0.00 N/A
included with ASFA
PAIS International Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Searches 5 11 33 127 293 128 44 2,009 1,476 2,361 409 194 7,090 $4,536.00 $0.64
Philosopher's Index Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Searches 0 0 0 68 241 78 19 95 127 180 202 48 1,058 $1,900.00 $1.80
Physical Education Index Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Searches 15 4 25 20 73 53 99 958 844 1,343 550 298 4,282 $968.00 $0.23
Pollution Abstracts Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Searches 45 7 13 226 42 63 0 80 131 140 87 37 871 $1,585.00 $1.82
PsycINFO Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Searches 1,536 1,133 2,918 4,281 5,517 2,954 1,451 3,959 4,067 4,795 2,587 1,102 36,300 $14,263.00 $0.39
Social Services Abstracts Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
CSA 2004-05 usage
Searches 136 22 61 146 200 174 58 744 613 1,171 360 195 3,880 $0.00 N/A
Sociological Abstracts Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Searches 224 75 122 381 455 370 95 903 669 1,489 501 225 5,509 $3,693.00 $0.67
CSA Databases total Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Session 1,264 831 2,262 3,437 4,390 2,212 1,235 3,430 3,247 4,648 1,986 1,142 30,084
Searches 3,841 3,121 5,722 8,872 11,636 6,670 3,438 8,227 9,627 13,495 6,284 3,286 84,219 $46,645.00 $0.55
Searches per Session 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
Queries 7,264 6,458 10,897 17,041 23,472 13,685 8,849 33,504 40,127 55,591 26,018 14,057 ######
EBSCOhost 2004-05 usage
EBSCO Databases
2004-2005
Academic Search Premier
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
2004-2005 
Price
Price per 
unit
TOTAL
Sessions 8 1,224 5,858 14,893 17,666 9,894 2,281 10,084 12,403 17,208 6,952 3,405 101,876
Searches 8 3,450 15,883 45,228 50,984 26,729 6,760 37,116 44,800 59,492 21,967 12,311 324,728 $18,075.00 $0.06
Successful Full Text Article 
Requests
1 2,295 10,252 27,601 35,493 21,335 5,095 23,754 31,369 43,814 16,281 7,622 224,912 $18,075.00 $0.08
American Humanities 
Index Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Total
TOTAL
Sessions 0 30 259 299 369 431 4 0 0 0 0 0 1,392
Searches 0 33 390 535 669 800 31 0 0 0 0 0 2,458 $0.00 N/A
Successful Full-Text Article 
Requests
0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 Free trial
EBSCO Animals Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 0 12 60 118 149 58 18 115 104 240 73 14 961
Searches 0 38 194 390 510 136 50 393 323 728 235 29 3,026 $0.00 N/A
Successful Full-Text Article 
Requests
0 2 16 33 16 5 4 51 27 144 55 2 355 $0.00 N/A
Funk & Wagnall's New 
World Encyclopedia Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 0 3 28 26 40 26 8 16 39 44 33 19 282
Searches 0 3 75 57 104 42 21 31 101 137 122 63 756 $0.00 N/A
Successful Full-Text Article 
Requests N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
$0.00 N/A
MAS Ultra - School 
edition Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
EBSCOhost 2004-05 usage
Sessions 0 5 37 96 91 43 26 51 51 90 45 22 557
Searches 0 4 134 308 252 87 53 119 115 289 160 49 1,570 $0.00 N/A
Successful Full-Text Article 
Requests
0 2 77 165 137 118 39 109 84 217 77 45 1,070 $0.00 N/A
Military & Govt Collection Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 0 1 26 52 77 51 16 35 73 167 55 9 562
Searches 0 6 45 135 187 73 52 98 161 351 146 21 1,275 $0.00 N/A
Successful Full-Text Article 
Requests
0 0 24 67 117 51 7 33 124 221 99 9 752 $0.00 N/A
Primary Search Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 0 7 33 93 86 52 8 55 59 90 53 26 562
Searches 0 15 114 321 273 155 16 243 263 417 259 103 2,179 $0.00 N/A
Successful Full-Text Article 
Requests
0 0 22 47 59 26 1 35 32 42 40 14 318 $0.00 N/A
Textile Technology Index Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
TOTAL
Sessions 1 1 24 74 39 16 5 67 26 57 10 4 324
Searches 0 1 53 200 65 40 5 305 108 297 33 23 1,130 $2,700.00 $2.39
EBSCO All Databases Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 7 2,088 9,336 21,647 25,489 14,363 3,189 12,595 15,004 21,248 8,451 4,147 137,564
Searches 5 3,587 17,273 48,446 54,942 29,279 7,012 38,317 45,911 61,901 23,008 12,671 342,352 $20,775.00 $0.06
Successful Full-Text Article 
Requests
1 2,336 10,585 28,528 36,907 22,382 5,169 23,931 31,609 44,294 16,497 7,690 229,929 $20,775.00 $0.09
FamilyIndex 2004-05 usage
Family Index
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
Price for 
2004-
2005
Price per 
search
TOTAL
Sessions 55 19 127 376 151 61 29 95 369 274 121 11 1,688
Searches 29 6 76 247 388 168 115 239 267 166 72 9 1,782 $313.00 $0.18
FirstSearch 2004-05 usage
FirstSearch
2004-2005
Alternative Press Index Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Price for 
2004-2005
Price per 
search
Searches 3 0 13 26 3 2 0 5 27 0 0 0 79 $79.00 $1.00
Alternative Press Index 
Archive Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Searches 1 0 5 10 0 0 0 11 1 0 0 0 28 $28.00 $1.00
ArticleFirst Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 215 116 458 671 730 485 171 505 629 828 410 232 5,450
Searches 881 576 1,212 1,595 1,764 912 287 1,292 1,714 1,784 1,000 917 13,934 $0.00 N/A
User Limit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Turnaways 6 7 86 90 86 29 3 64 181 170 41 19 782
ERIC Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 152 27 281 538 465 316 86 398 396 422 144 118 3,343
Searches 344 57 713 1,354 1,060 910 175 1,175 1,001 1,195 335 275 8,594 $0.00 N/A
User Limit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Turnaways 13 1 243 120 112 56 37 103 121 54 4 16 880
Electronic Collections 
Online Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 42 18 146 169 157 74 32 116 134 174 75 42 1,179
Searches 56 21 197 273 218 87 39 185 162 240 126 50 1,654 $0.00 N/A
User Limit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Turnaways 0 0 5 3 0 1 6 1 5 2 2 0 25
GEOBASE Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Searches 9 7 11 11 15 2 0 3 2 8 2 2 72 $72.00 $1.00
GPO Monthly Catalog Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 14 6 22 41 42 22 18 33 45 46 11 10 310
Searches 22 16 36 74 59 48 28 39 46 56 17 8 449 $0.00 N/A
User Limit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Turnaways 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
FirstSearch 2004-05 usage
MLA Bibliography Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 73 63 265 626 569 467 124 276 492 651 395 72 4,073
Searches 129 187 570 1,500 1,535 1,061 368 611 1,162 1,629 936 160 9,848 $8,596.00 $0.87
User Limit 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
Turnaways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
MEDLINE Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 176 121 503 541 643 384 227 530 658 677 294 211 4,965
Searches 343 260 1,437 1,213 1,341 863 532 1,189 1,602 1,355 661 467 11,263 $0.00 N/A
User Limit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Turnaways 6 1 201 83 194 77 18 168 232 134 51 40 1,205
PapersFirst Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 21 4 19 20 27 30 10 23 23 40 12 14 243
Searches 27 5 25 24 55 36 11 22 23 39 19 11 297 $0.00 N/A
User Limit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Turnaways 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
ProceedingsFirst Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 11 0 7 3 6 10 9 13 6 7 4 6 82
Searches 18 0 6 5 2 5 11 9 5 11 1 5 78 $0.00 N/A
User Limit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Turnaways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UnionLists Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 18 5 12 47 18 13 4 12 16 16 8 11 180
Searches 1 4 14 60 43 20 6 21 19 14 18 10 230 $0.00 N/A
User Limit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Turnaways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WorldAlmanac Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 5 0 13 8 15 12 8 10 16 14 6 0 107
Searches 4 0 11 9 13 15 2 7 7 24 7 0 99 $0.00 N/A
User Limit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Turnaways 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
FirstSearch 2004-05 usage
WorldCat Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 404 247 489 516 460 277 273 425 436 460 333 351 4,671
Searches 1,051 704 1,354 1,359 1,710 1,126 1,353 1,633 1,286 1,989 981 922 15,468 $8,455.00 $0.55
User Limit 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
Turnaways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
TOTAL FirstSearch Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05
Sessions 1,131 607 2,215 3,180 3,132 2,090 962 2,341 2,851 3,335 1,692 1,067 24,603
Searches 2,876 1,830 5,575 7,466 7,800 5,083 2,812 6,183 7,027 8,336 4,101 2,825 61,914 $17,051.00 $0.28
Max Ports in Use 8 5 10 29 19 27 5 5 19 6 6 4 143
Turnaways 28 9 536 296 399 163 65 336 539 360 98 79 2,908
InfoTrac 2004-05 usage
InfoTRAC
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
Price for 
2004-2005
Price per 
search
TOTAL
Sessions 0 0 228 372 380 379 92 243 452 665 511 87 3,409
Searches 0 0 1,784 2,487 2,428 2,397 403 1,011 2,955 4,414 3,422 460 21,761 $4,678.00 $0.21
Turnaways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Successful Full-Text Article Requests 0 0 35 91 86 62 24 76 176 207 130 56 943 $4,678.00 $4.96
Grove Music 2004-05 usage
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
Price for 2004-
2005
Price per 
search
TOTAL
Sessions 24 7 32 41 57 33 7 29 29 47 18 11 335
Searches 56 11 34 68 94 106 5 47 72 84 26 25 628 $1,386.00 $2.21
LexisNexis 2004-05 usage
LexisNexis
2004-2005
Price for 2004-
2005
Price per 
unit
Academic Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
TOTAL
Academic
Searches 4,217 2,324 10,075 12,757 11,646 8,125 7,314 12,467 8,923 11,700 5,101 2,189 96,838 $21,786.00 $0.22
Documents Retrieved 6,435 3,155 9,933 14,644 13,503 9,958 9,371 16,643 11,553 15,024 7,128 3,526 120,873 $21,786.00 $0.18
Congressional Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
TOTAL
Congressional
Searches N/A N/A N/A 16 78 56 58 264 607 477 66 147 1,769 $4,947.00 $2.80
Documents Retrieved N/A N/A N/A 29 68 18 36 835 754 526 40 154 2,460 $4,947.00 $2.01
MathSciNet 2004-05 usage
MathSciNet
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
Price for 
2004-2005
Price 
per 
search
TOTAL
Sessions 178 40 167 263 341 255 126 268 428 514 207 284 3,071
Searches 351 174 373 519 1,191 424 237 539 759 775 406 481 6,229 $6,686.00 $1.07
Mergent 2004-05 usage
Mergent
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
Price for 
2004-2005
Price per 
unit
TOTAL
Searches 59 47 176 370 150 192 166 45 126 61 81 8 1,481 $9,900.00 $6.68
Companies Viewed 35 27 86 202 67 88 71 27 35 10 55 0 703 $9,900.00 $14.08
MINABS 2004-05 usage
MINABS
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
Price for 
2004-
2005
Price 
per 
session
TOTAL
Sessions 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 7 $401.00 $57.29
Music Index 2004-05 usage
Music Index
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
Price for 
2004-2005
Price per 
search
TOTAL
Searches 10 14 48 136 113 261 7 312 508 166 4 39 1,618 $2,255.00 $1.39
NetLibrary 2004-05 usage
NetLibrary
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
Price for 
2004-
2005
Price per 
access
TOTAL
Accesses 76 53 86 143 151 90 59 94 96 104 69 50 1,071 $0.00 N/A
Turnaways 21 15 44 4 18 8 8 14 10 8 12 4 166
Note: We have 4,478 shared titles
OVID 2004-05 usage
OVID
2004-2005
Metric
TOTAL
CINAHL
Jul/04-
Dec/04
Jan/05-
Jun/05 Total
Price for 
2004-2005
Price per 
search
Sessions 4,563 2,627 7,190
Searches 11,606 13,284 24,890 $5,273.00 $0.21
Full text retrieved 0 0 0
BIOSIS Previews
Jul/04-
Dec/04
Jan/05-
Jun/05
Sessions 20 35 55
Searches 47 10 57 $0.00 N/A
Full text retrieved 0 0 0
MEDLINE
Jul/04-
Dec/04
Jan/05-
Jun/05
Sessions 1 1 2
Searches 7 0 7 $0.00 N/A
Full text retrieved 0 0 0
Metric Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
All OVID Databases
Sessions 138 1,187 555 1,130 255 209 3,474
Searches 320 4,584 4,226 2,965 930 1,056 14,081 $5,273.00 $0.37
Turnaways 0 0 0 0 0 0 0
ProQuest 2004-05 usage
ProQuest Databases
2004-2005
ABI/INFORM Global
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
2004-2005 
Price
Cost per 
search
TOTAL
Searches 1,099 740 1,971 3,259 3,766 3,344 1,633 3,198 3,942 4,592 2,317 1,444 31,305 $17,500.00 $0.56
ABI/INFORM Trade & Industry Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
TOTAL
Searches 263 145 750 1,298 1,568 1,287 466 1,435 1,784 1,583 822 438 11,839 $0.00 N/A
National Newspapers (5) Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
TOTAL
Searches 262 158 542 1,331 1,706 1,226 462 1,405 1,550 1,623 753 695 11,713 $2,925.00 $0.25
ProQuest Historical Newspapers - New 
York Times 1851-2002 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
TOTAL
Searches 7 1 5 124 82 70 277 200 332 219 142 124 1,583 $0.00 N/A
Providence Journal-Bulletin Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
TOTAL
Searches 218 139 530 1,224 1,569 1,045 419 1,393 1,591 1,510 771 587 10,996 $1,733.00 $0.16
ProQuest Dissertations & Theses Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
TOTAL
Searches 0 0 0 0 0 163 351 1,193 1,220 1,170 524 341 4,962 $5,215.00 $1.05
Wall Street Journal Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
TOTAL
Searches 215 132 517 1,046 1,222 914 382 1,229 1,276 1,276 581 433 9,223 $0.00 N/A
ProQuest ALL Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Total
TOTAL
Sessions 444 316 860 1,901 1,998 1,590 821 1,800 2,069 2,528 1,220 836 16,383
Searches 1,311 834 2,503 4,040 5,073 4,318 2,113 4,047 5,496 5,910 3,077 2,010 40,732 $27,373.00 $0.67
ReferenceUSA 2004-05 usage
ReferenceUSA
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
2004-2005 
Price
Cost per 
unit
Sessions 32 28 54 43 81 62 40 126 163 111 124 77 941 $5,483.00 $5.83
Searches 71 48 99 77 113 97 90 283 446 240 349 115 2,028 $5,483.00 $2.70
Business Searches 1,499 $5,483.00 $3.66
Residential Searches 518 $5,483.00 $10.58
Total Records printed or 
viewed 217 30 88 36 139 66 123 468 787 736 389 504 3,583 $5,483.00 $1.53
Total records downloaded 407 272 23 674 674 439 0 1,630 509 1,246 2,532 1,685 10,091 $5,483.00 $0.54
RefWorks 2004-05 usage
RefWorks (CSA)
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
2004-2005 
Price
Cost per 
unit
New Users Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. 4 4 $8,058.00 N/A
Repeat Users Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. 8 8 $8,058.00 N/A
Total Monthly Users Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. 12 12 $8,058.00 N/A
Total Sessions per month Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. 77 77 $8,058.00 N/A
Average Sessions Per User Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. 6.42 6.42 $8,058.00 N/A
Total Subscriber References added Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. 73 73 $8,058.00 N/A
Average References added per user Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. Not avail. 6.08 6.08 $8,058.00 N/A
SciFinder Scholar 2004-05 usage
SciFinder Scholar
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
2004-2005 
Price
Price per 
search
Sessions 155 150 227 227 223 201 246 200 247 250 243 224 2,593
Searches 650 580 879 901 929 789 856 977 1,234 1,068 1,522 946 11,331 $28,365.00 $2.50
Turnaways 57 47 156 132 120 77 143 214 119 182 303 175 1,725
Simultaneous Users 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Web of Science 2004-05 usage
Web of Science
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
2004-2005 
Price
Price per 
search
Sessions 362 197 384 491 562 407 355 390 564 694 355 482 5,243
Queries 1,478 701 1,295 1,609 1,891 1,552 971 1,316 2,080 2,838 1,460 1,388 18,579 $85,082.00 $4.58
Maximum Contractual Users 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Turnaways 4 0 32 2 2 0 0 10 15 0 0 9 74
WebSPIRS 2004-05 usage
WebSPIRS
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
2004-2005 
Price
Price per 
search
TOTAL
Biological Abstracts
Sessions 76 63 102 253 293 166 61 157 277 424 167 44 2,083
Searches 292 307 277 816 1,265 617 198 534 956 1,504 654 220 7,640 $21,255.00 $2.78
Turnaways 0 0 0 6 6 2 0 0 0 0 0 0 14
Peak usage 3 3 1 7
Metric Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
TOTAL
Philosopher's Index
Sessions 12 13 20 31 4 2 0 1 1 1 3 0 88
Searches 18 16 29 34 7 2 0 1 0 1 22 0 130 $1,900.00 $14.62
Turnaways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peak usage 1 1 0 2
WilsonWeb 2004-05 usage
WilsonWeb Databases
2004-2005
Metric
Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Total
2004-2005 
Price
Price per 
search
TOTAL
Art Abstracts
Sessions 7 1 38 108 143 53 34 80 112 137 60 18 791
Searches 22 1 154 552 518 177 166 408 517 643 222 63 3,443 $4,460.00 $1.30
Turnaways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Applied Science & Technology Abstracts
Sessions 26 15 19 87 87 54 39 55 76 82 31 17 588
Searches 110 34 61 295 310 180 171 204 156 275 142 55 1,993 $5,018.00 $2.52
Turnaways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biological & Agricultural Index Plus
Sessions 32 16 28 91 96 73 36 56 55 100 37 13 633
Searches 92 32 107 311 351 236 165 255 168 374 180 35 2,306 $2,970.00 $1.29
Turnaways 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
Readers Guide Retrospective
Sessions 14 2 11 37 51 35 31 47 27 34 11 15 315
Searches 55 15 314 142 235 164 143 176 65 120 19 33 1,481 $326.00 $0.02
Turnaways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALL WILSON DATABASES
Sessions 79 34 96 323 377 215 140 238 270 353 139 63 2,327
Searches 279 82 636 1,300 1,414 757 645 1,043 906 1,412 563 186 9,223 $12,774.00 $1.39
Turnaways 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
